




























































































































































    
 
 
 Aコース Bコース Cコース Dコース Eコース Fコース Gコース Hコース Iコース Jコース
1～3年 3.65 3.63 - 3.60 3.79 3.77 3.43 3.41 3.38 3.24 
4年 4.52 4.48 - 4.10 3.79 4.43 4.55 4.38 4.36 4.09 





 Aコース Bコース Cコース Dコース Eコース Fコース Gコース Hコース Iコース Jコース
1年 3.00 
（5.0%） 
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 Aコース  Bコース Cコース Dコース Eコース Fコース Gコース Hコース Iコース Jコース
4年
（10
月） 
4.15 
(93.8%) 
 
－ 4.00 
(68.2%) 
4.09 
(64.2%) 
4.44 
(72.7%)
4.07 
(69.6%) 
3.56 
(75.8%) 
4.04 
(92.0%) 
4.04 
(50.0%)
4年
（1
月） 
4.42 
(84.9%) 
4.29 
(50.0%) 
－ 4.56 
(40.9%) 
4.25 
(94.1%) 
4.56 
(81.8%)
4.40 
(91.3%) 
4.03 
(90.9%) 
4.33 
(100.0%) 
4.35 
(70.8%)
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